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грузоподъемности подвижного состава составляет 0,68-0,8, а значение 
этого показателя для грузозахватного устройства (ковша) составляет 
0,75-0,8. 
Имеются также недостатки в организации погрузочно-
транспортных работ. В ряде случаев не учитываются такие факторы 
как физико-химические свойства груза (объемный вес, коэффициенты 
наполнения ковша и разрыхления) и их изменение от погодных 
геологических и сезонных условий, кратность объемов кузова и ковша 
(по грузовместимости), дорожные условия (уклоны, радиусы, размеры 
забоя и др.). 
Кроме того, при существующей системе и технологии, нужна 
более объективная оценка технико-эксплуатационных показателей. 
При этом необходимо учитывать работу выемочно-погрузочных и 
транспортных машин не разобщено, а как всего экскаваторно-
автомобильного комплекса (ЭАК) в целом. 
Реализация резервов производительности может существенно 
повысить эффективность работы ЭАК в условиях нерудных карьеров. 
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Взаимодействие транспорта и производственных цехов имеет три 
аспекта. Во-первых, производственно-транспортная система (ПТС) 
связывает магистральную сеть железных дорог и производство, то есть 
выполняет внешние перевозки. Надежность такой связи 
обусловливается характеристиками поступающих на предприятие 
вагонопотоков, в частности неравномерности потоков прибытия и 
отправления, и необходимыми резервами на случай, если его 
параметры не удовлетворяют расчетным величинам.  
Во-вторых, ПТС - связующее звено подразделений предприятия, 
т.е. выполняет технологические перевозки. Кроме 
внутрипроизводственной неравномерности, транспортное 
обслуживание осложняет то обстоятельство, что производственные 
ритмы цехов, взаимодействующих в технологической цепи, часто не 
согласованы. 
В третьих, путевое развитие транспортной системы предприятия 
как правило продиктовано условиями и технологиями, 
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существовавшими на момент проектировки предприятия. Поскольку 
основой технических решений является технология основного 
производства, состав основных и вспомогательных цехов, мощность 
агрегатов и взаимная связь цехов, при модернизации и изменении 
цехового состава возникает необходимость совершенствования 
управления транспортными потоками в условиях имеющегося 
путевого развития. 
При существующей системе, вагоны общесетевого парка, 
прибывающие на предприятие, можно разделить на 2 основные 
группы по виду груза: с железосодержащим сырьём, и с сырьём для 
коксохимического производства и коксом; а так же на 2 группы по 
технологии переработки: участвующие в сдвоенных операциях и 
вагоны, отправляющиеся на внешнюю сеть порожними. После 
обработки на заводской сортировочной станции вагоны следуют в 
места выгрузки, затем возвращаются на сортировочную станцию, где 
происходит вторичная обработка подвижного состава и подбор 
вагонов, пригодных для погрузки готовой продукции. Затем следует 
отправление пригодных вагонов в цеха для погрузки готовой 
продукции, после чего в груженом состоянии вагоны вновь попадают 
на сортировочную станцию, где накапливаются, формируются и 
отправляются на внешнюю сеть. Оборот этих вагонов является 
примером сдвоенных операций, фактическая длительность которых, 
увеличивается по сравнению с длительностью, предусмотренной 
нормативными документами в 1,3 – 1,5 раза. Оборот вагонов при 
сдвоенных операциях, складывается из времени нахождения вагонов в 
цехе выгрузки; времени нахождения в цехе погрузки; времени 
транспортных операций. В процессе транспортного обслуживания, 
вагоны, участвующие в сдвоенных операциях, в период пребывания на 
предприятии, несколько раз проходят обработку на сортировочной 
станции предприятия. Длительность пребывания вагонов на 
предприятии можно выразить следующим образом: Tсд=Σtтехнол+Σtож; 
где Σtтехнол – суммарная длительность технологических операций 
(погрузка, выгрузка, обработка подвижного состава на станции), Σtож; - 
суммарная длительность периодов ожидания до и после 
технологических операций. 
Анализ продвижения общих вагонопотоков показал, что 40 % 
простоев приходится на организационные причины. При этом средний 
простой на вагон для грузовых и транспортных операций 
распределяется почти равномерно. При этом 45 % вагонов, 
превышающих нормы простоя простаивают по причине сложившейся 
системы транспортного обслуживания, в то время как при жёсткой 
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системе организации грузовых операций на ожидание в складах и на 
станциях приходилось 10-20% времени от длительности нахождения 
вагонов на территории предприятия 
Таким образом, характеристики сортировочной станции, такие 
как перерабатывающая способность и расстояние до мест выгрузки 
железосодержащего сырья, являются факторами, непосредственно 
влияющими на длительность пребывания подвижного состава на 
территории промышленного предприятия. Ускорение продвижения 
вагонопотоков является первоочередной проблемой, требующей 
решения в современных условиях. Причём, сокращения простоя 
вагонов, достигается путем использования на практике логистического 
подхода по управлению материалодвижением и тщательного анализа 
существующей системы работы транспорта предприятия, которые 
позволят осуществлять перераспределение функций участников 
потоковых процессов за счёт выявления резервов, заложенных в 
продолжительности обработки подвижного состава. 
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          Системный подход к разработке, формированию и реализации 
транспортно-складской системы. 
Транспортно-складские системы (ТСС) посредством 
материальных и информационных потоков обеспечивают 
многочисленные разнообразные связи с производством и окружающей 
средой/ 
Для реализации комплексных отношений при планировании ТСС 
необходимо выявить совокупность всех связей. Наиболее пригодным 
методом для решения такого рода комплексной проблемы является 
системный анализ. 
Между системой и окружающей средой существует три 
принципиальные связи: входные данные; ограничения, накладываемые 
окружающей средой; выходные данные. 
Входные данные, необходимые для решения поставленных перед 
ТСС задач, могут быть разделены на информационные и на 
материальные потоки, которые складываются из грузопотоков, 
поступающих в подсистему «складское хозяйство». 
